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Descripción: 
El presente proyecto de investigación cuyo objetivo fue mejorar la 
productividad, de pliegos sectorizados aplicando el sistema de Mantenimiento 
productivo total, de esta manera disminuyendo los tiempos de producción, así 
como aumentando la disponibilidad de los equipos. 
La disponibilidad fue el aspecto más importante, en la empresa la 
propuesta de mejora de la eficiencia al utilizar las maquinarias y la mejora de la 
eficacia al utilizar al máximo su capacidad de las mismas, en la línea de 
sectorizados.   
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa, aplicada, 
diseño cuasi experimental. La población seleccionada para el estudio fueron las 
cantidades producidas del mes de septiembre porque en ese mes se llevó la 
ejecución del proyecto  días del mes de septiembre, la muestra fue toda la 
población de la producción de sectorizado, con respecto a  eficiencia total de los 
equipos fue diario. 
La verificación, que muestra los resultados obtenidos con la 
implementación de la metodología tanto en la eficiencia de los equipos y la 
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eficacia de la producción. Dentro de la línea de producción. Se demuestra 
mediante el estadístico de prueba z y t student de medias poblacionales, 
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Description: 
The present research project whose objective was to improve productivity, of 
sectored sheets applying the total Productive Maintenance system, thus reducing 
production times, as well as increasing the availability of equipment. 
The availability was the most important aspect, in the company the proposal to 
improve efficiency by using machinery and improving efficiency by using to the 
maximum their capacity of the same, in the line of sectors. 
The present work of investigation is of quantitative type, applied, quasi 
experimental design. The population selected for the study were the quantities 
produced in September because in that month the project was carried out in the 
month of September, the sample was the entire population of the sectorized 
production, with respect to the total efficiency of the equipment Was daily. 
The verification, which shows the results obtained with the implementation of the 
methodology both in the efficiency of the equipment and the efficiency of the 
production. Inside the production line. It is demonstrated by the test statistic z and 
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t student of population means, obtaining results that confirm the improvement of 
the productivity. 
 
 
